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( H. OF REPS. ] Ex. Doc. 
No.llO. 
CLERKS, ETC.-DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
LET'rER 
J'ROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
• 
TRANS:MITTING 
A LIST OF CLERKS. 
MAY?, 1852. 
Laid upon the table, and ordered to be printed.' 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
rVashington, .flpTil 3, 1852. 
Sm : In oberliencr to the requirements of the eleventh secti~n of the act 
of August 26, 1842, 1 have the honor to transmit herewith lists of the clerks 
and other persons employed in this department and its bureaus during the 
last year, or any part thereof, showing the time employed, and the amount 
paid to each. · 
These officers haYe all been usefully employed, and the services of none 
of them can be dispensed with without detriment to the public service, and 
I am not aware that the removal of any of them and the appointment of 
others in their stead at present is required for the better despatch of busi-
ness. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. LINN B o YD, 
ALEX. H. H. STUART, 
Secretary. 
Speaker of the House of Representatives. 
' 
A lut of <Jl~iks and othe1· person8 employed in the lJepartm,ent of the Interio'i' during tlL~ yea1· 1~51. 
Time employed. 
1 Rate per an-
num. 
Nameandoffice. ~ ------~----------------------------~----------
~. 0. Goddard •••••• chief clerk ............ J January 1, 1851 to January 1, 1852 ........•.. ~ ................... , .. .. . . . $2,000 00 
George C. Whiting •..• clerk ........•.....•...•.• do ..••...• do •.••.... do........................................... 1,600 00 
R. H. Williamson •.•••. do ...•..••.........••... do ..•..... do . ....... do........................................... 1,400 00 
A. S. H. White .....••. do .••.....••..........•. do ...•.... do ........ do........................................... 1,400 00 
Wm. Richards ..••••.•. do ...•..........•.....•• do ..•..... do ........ do........................................... 1,300 00 
Nicholas Oleary .•...•.. do •.••.....•...•.•....•• do ...•.... do ...•.... do .....•.•. ...... .....••................•.... , 1, 300 00 
Robert Bowie .•.•.•..•. do .•.•••.......•••...... do ..•....• do ........ do ........•...........•.......•...........•. ·1· l,SOO 00 
B. l}. Baldwin ......... do ................ Jauuary 1, 1851 to October 8, 1851.......... ... .. . . .. . .. . . .. . . .. .. • .. .. • . . 1,2(:)0 00 
"Thomas Sewall ........ do ................ January 1, 1851 to January 1, 1852 ....................................... 1 1, 000 00 
G. A. D. Clarke .•••... do .....•.....•.... April1, 1851 to January 1, 18'>2 .................................•...•••. ·j 1,200 00 
C. D. Blanchard ....... do ................ April15, 18:j1 to January 1, 1852......................................... 1,200 00 
JohnS. Williams ...... do ................ April15, 1851 to December 5, 1851. ................... . ................. 1 1,000 00 
A. H. Markland ....... do ................ April15, 1851 to December 5, 1851. ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1,000 00 
H. C. Boudinot. ....... do ................ April15, 1851 to December 5, 1851...................................... 1, 000 00 
Thomas Birge ......... do ................ April18, 1851 to Decelll1cr 5, 1851...................................... 1, 000 00 
W. L. Boak .•..• , ..•.• do •.••.......•.... April 22, 1851 to December 5, 1851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
F. Moulton ............ do ................ l\Iay 19, 1851 to December 3,1851........................... .... • . . .. . . . . 1,000 00 
s. G. Hyde ........... do ............... ~ January 1 to ~ctober 1, 1801, at ~.3 33~ per day .................. $7~0 00 ..... , .... .. 1 October l, 18;J1, to January 1, 18o2, at $1,000 per anunm.......... 2o0 00 ..........•• 
D. C. Wirt ...•.••••... do ...•...•........ Deccmber2, 1851 to January l, 1852 ..................................... 
1 
1,200 00 
J. W. Shields ...... messenger ... ~ ....... January 1, 1851 to January 1, 1852............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 700 00 
lohnN. Ford ......... do ................ 
1 
.January l, 18?1 to October 31, 1~8;)1. ....•.................. ,...., .......... 700 00 
l January 1, 18-J l to ~larch 31, 18ol, at e,96 per annum ............... $2·.1 00 ..•..•....•• W. J. Ford ........... do.............. 1 Apri110. 18-)1 to i:;eptember 30, 1851, at $120 per anm1m.. .• . . . . . . • GO 00 I ........... . I October I, 1851 to Janur..ry 1, 1852, at $180 per annum............. 45 00 ...•.•...... W. E. Moran ••••.••.•. do ....•.....•.••.• NoYcmber 1, 1851 to January 1, 1852........ ...... ....................... 700 00 
W. E. Moran ...••.•• laborer ..••......•.. ·[ January 1, 1851 to October 31,~ 1851............................... . ...... 500 00 
Thomas Moran •.•••... do ..••..••........ January 1 to November 21, 18ul......................................... 600 00 
X. Reidy.· • •• • •.•.•••. do •.••...•.•.....• No-.ember 22, 1851 to Janu::try 1, 1852 ...•...•..•••..... ••••••.. ,,........ 500 00 
Total •••••••. ~··• ••..••.•.•••••••.•.•••••.•••••• , ••••••••• 1 •••• , ••••••• 
l~ 
..... ...c 
Amount paid. 
--
$2,000 00 
1,600 00 
1,40J) 00 
1,400 00 
1: ~wo oo 
1,300 00 
1, 3(10 00 
IJ~() 08 
1,000 00 ;.... 
-uoo 00 0 
s·,a 8-t: ~ 
(W) 87 
()iO 87 ~ 6-10 87 
632 (j3 9 
6~1 6-1 
517 17 ~ } l,OHO 00 ~ 
~!7 82 
70U ()0 
583 (1G ( 1::!3 00 
116 03 
417 11 
28 53 
64 84 
----20,861 06 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office of Indian Affairs, February 7, 1852. 
Sm: I have the honor herewith, in accordance with the eleventh section 
of" An act legalizing and making appropriations for such necessary objects 
as have been usually included in the general appropriation bills without 
authority of law," &c., approYed August 26, 1842, to transmit duplicate 
lists of clerks al1cl other persons employed during the year 1851, or any part 
thereof, in this office, the time they " ·ere employed, the n'llount paid to 
each, and the place of his residence at the time of appointment. 
\tVith regard to the other requirements of the section referred to, 1 have 
to state that the clerks of this office have generally been usefully employed; 
that the services of the present number are indispensable, and that the re-
moYal of no individual is at this time required for the better despatch of 
business. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Han. A. H. H. STu..&.aT, 
Sieretary cf the Interior. 
L. LEA, Commissioner. 
List of clerks and othe1· pM·sons employed in the office of the Cornm£ssioner of Indian Affairs during the year 1851, ·a~e ~ 
residence of each at the time of appointment, the period of employment and amount paid. 
Name and office. Residence. Time emplayed. Amount. 
Charles E. Mix ...... chief clerk ........... District Columbia ....... 1 Whole year.......................... . .. • .. .. • • • .. . .. . . .. . $1,950 82 
John J?owlil_lg ........ clerk ............... .1\I!ssi~slppi. .. ".' ....... I ...... do.................................... • • . . .. • . . . . . . . . 1,600 00 
Hezek1ah Miller ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . D1stnct Colun1b1a ..........•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . • • . . . . . . . 1, 400 00 
T. R. Cruttenden ...... do ................ District Columbia ............. do............................... .................... 1,400 00 
JamesJ.Miller ........ do ................ \TiJginia ............... 1 •••••• do............................................... .... 1,4.00 00 
William B. Waugh ..... do ........... •.... 1 ?Jaryland .............. 1 •••••• do.......................... ......................... 1,400 00 
N. Quackenbush ....... do ................ I Ne'v York ............. 1 •••••• do . .................................................. 1,200 00 ~ 
L. Berryman. . . . . . . ... do ............... · J District Colunll;ia ............. do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 00 .....,. 
S.D. Leib ............ do ................ Pennsylvania ........... January 1 to October 20..................................... 951 45 o 
John H. Steel ......... do ................ ' Georgia ................ 1 \Vhole year............................. ................... 1,533 33 r 
L. R. Stnoot .......... do ................ Ne'v York ................... do................................................ ... 1,121 7G 1-
J. A. Collins ......... do ................ 1 Maryland .............. 1 1\Iarcb 20 to December 31.. .. . . ..• • . . .. . . . . ....•. .. .. . . .. . . . 1,253 3~ 2 
S. J. Potts ............ do ................ District Columbit ....... Whole year................................ ................ 1,400 00 0 
J. C. Mullay .......... do ................ Tennessee .............. January 1 to April14....................................... 410 10 · 
George H. Holtzman ... do ............ ,. . . District Columbia ....... 1 January 1 to April 14, and May 18 to December 31 ............ ·I 930 17 ,._ Alfred Chapman ....... do ................ Virginia .............. 'I April14 to December 31 .................................... , H32 82 -
J. S. Reed ............ do ................ District .Columbia ....... April 18 to July 19 .......... , ..............•.....•........ , 367 80 ~ 
Isaac Winston ......... do ................ Virginia ............... July 28 to December 31.. .. . .. . . . . .. . . . . . • • . . .. . .• . . . . . . . . . . 431 63 
W. J. Reese ........... do ................ Pennsylv[lnia ........... • Octouer 20 to December 31.... . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 234,711 
Charles Drane ..... messenger...... . . . . . . . District Columbia.. . . . . . Whole year .............................•.................. 
1 
700 00 
Henry Bittinger ....... do. . . . . . . . . . . . . . . . Ohio . ................. ' ...... do ......................................•.......... · .
1 
500 00 
A. H. Markland .... extra clerk ............ j K?n~u?ky .............. January 1 to April14............................ ... .. . .. .. . 285 00 
James E. Stewart ...... do .....•.......... V1rgm:a ............... , NoYcmber 1 to December 31................................. 228 00 
E. B. Grayson ......... do................ District Columuia ....... , October 10 to December 31 ..................... , ............ j 320 00 
Lorenzo Dorsey ........ do ................ I 2\IaryLmd .............. October 10 to December 31................................. 264 00 
•H. R. Schoolcraft ....................... ' Ne"· York.. . . . . . . . . . . . Whole year .............•....................•..•..•...... 
1 
], 700 00 
•M. Schoolcraft ......................... · J New York .. . · .......... I ..•.•. do................................................... . 918 00 
John T Co h ·t · 1 l D' t ·· t C 1 1.· J -1 J 1 · J · 200 00 
· c ranc .. ex1a cere ............ JSllC ouJnuJa ....... , uneanll uy ............................... ·············· , _____ _ 
I : Total ...•........ : . ............................ 1 26, 236 00 
•H. R. Schoolcraft, and M. Schoolcraft, his copyist, arc employeu flpecially under fifth article ·or net of 1\[arch 3 1817, requiring ccnsns and loltntistics of 
Indian tribes, and mak.inif al)l>l"Opriation f'o1· the •w.me. ' 
Doc. No. 110. 
PENSION OFFICE, 
January 16, 1852. 
5 
Sm: In compliance with the act of Congress of August 26, 1842, and a 
resolution of the House of Representatives of January 13, 1846, I have the 
honor to transmit herewith a statement showing the names of the clerks, 
messengers, and other persons employed in this office during the year 1851; 
their residence when appointed, time employed, salary, and the amount paid 
to each. 
I have the honor, to be, very respectfully, your obedient servant, 
J. E. HEATH, 
Hon. A. H. H. STUART, 
Secretary of the Interior. 
Commiss~'oner of Pensions. 
Statement showing the names of clerks, messengers and labore~·s employed in tlw office of the Commissioner of Pensions during cr. 
the Y_ear ending IJecem~er 31, 1851, residence when appointed, time employed, salary, and the amonnt paid to each, aB 
reqzured by tlw 11tlt. sectwn of the act of August 26, 18~12. 
Name n.nd office. Time employed. Salary. \Amount paid. 
I 
Residence when appointed. 
JamesE H tl · · I v~· · · J 1t D mber"l : $3 000 ' · ea 1, commtsstoner • . . . . . . . . . . • . . • . ll'gtnH\ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . anuary o ece o ••••• 
1 
, ~ 
French S. Evans, chief cletk ...••.•........... ; District of Columbia ......•........ January 1 to September 30 .... 1,600 and 1, tOO 
G. T. Metcalf ........ do ...................... Illinois .......................... October 1 to Dccember31 ..... · 1, 700 
Joseph Howard ..... clerk ..................... 
1 
Ohio ............................ January 1 to December31..... _1,600 
John D. 'Vilson ...... do .. .......•..•..•... • .• l\IaryL1.nd .........•••...........•.....• do .•••.•....•.. do...... 1,400 
F. F. C. Triplett ..... do ...................... Kcntucl•y .........•...•................ do ......•...... do...... 1,400 I 
S. Duncan .......... do ...............•.....• 1 Louhian:t............ . ........ ·I January 1 to March 31........ 1,400 Sa~ll~el Cole •... .... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . April 1 to December 31....... 1, 4!}0 
Wilham Ogden Niles. do .................•.... , .:\faryland .....•....•..•... , ..... ·1 Ju.nuary 1 to December 31..... 1,200 
C. E. Swearingen ...• do ...................... Pcnnsyh·ania ...•........•.........•.••. do ............. do..... 1, ~00 
Williaru Gordon ..... do ..................... ·I Virginia .......•.. , ...•...........•.•.. do .•......•...• do ...... ' 1, (100 
G·. D. ICean •........ do ................•........ do ......•.....••.............. 
1 
...... flo ....••••.••.• do .....• , 1,000 
D. W. Collins ....•.. do...................... Tennessee ..........••.......•.....•.•.. do ..•.•••...•.• do...... 1, 000 
Thomas Fitnam, jr ... do ...•.....•........••. 'I District of Colnm bia .....•...•..........• do ..•.•.•..•..• do. . . . . . 800 and 1, 000 
James E. Stewart .... do ..•........... . .... . .• Marrlund ................•....... I .....• do ..... , •.•.... do ..... ·1 8 33 per diem. 
0. S. Paine .•......• do .......••............. , Di~:.ti.ict ofColnmbia .........•.•... 1 •••••• do ......•..•... do .......•..••. do .....• · 
J. S. ~auck ......... do .....•................. · ..... do ......................•.... January 1 to Novernbe~ 30 .•....•••.. do ..... · .
1 Edward Bell ........ do ..................... , Ohto ............................ January 1 to Decembet 31 ........... do ...... · 
William H. Hull ..... do .......... . .......... ·I Nev.· Jersey ...... • ..•................... do ...•....•.... do ..... , I , •••••• do .....• 'I 
J. J. Smith ........• do .....•................ Maryland ..•...•....••..•........ January 1 to September 30 .... 1 ••••••• do .... .. . 
J. Colstor~ ........... do ...................... i Di:strict of Columbia ............... Janua:·y 1 to December 31. ... ·I· ...... do .. ··· .. 
H. R. 'Vetghtman ...• do .......................... do .............•.....•.. ·····!· ..... ao . ............ do ............ do ....... , 
Johniiarry .......... do ...•.................. • .... do ...•....•.•••••.•..•......•....•• do ..•...•.•.••. do ...•......... do ...... . 
ioseph Jewett .....•• do ..••...............•.. ; Vitginia .....•..........•...•.... i •••••• do ...........•. do ...••• , ..•.... do .•.•. ·· 
B.P.Chase ....••..•. do .........•....••...•.• SonthCarolina ............•....•. 1 •••••• do ..•.•..•••••. do ..........•.. do ...... . 
E ernard Hooe ....... do ...................... , Virgi11ia .........•.•...........• ·I· ..... do ..•.•.•.....• eo ..... · 1· ...... do .• ···•· 
s' Marsh ........••. do •......•...•...•.....• New York .......•....•...•. ·····~·· ..•. do .••••••.....• do.····· ,···· ... do ....•.• ~Vlel Cole ....••..• do ...•.•..............•. 1 •••• do ...•• . ..•••••••..•..•...•.• Ja.nn:try 1 to March 31 .....•. -~· ...... do .... •·• 
an Wyok ....... do .................•.... ,1 New Jor~ey ...................... Janu~ry 1 to Dicember 31 ..... 3 33 and 8 33i 
pe~· dilun ..... 
$3,000 00 
1,225 00 
4:!5 00 
1,u00 00 
1,400 uo 
1,400 00 
350 00 
1,0fi0 00 
1,200 00 
1.200 co 
1:ooo oo 
1,000 00 
1. 000 00 
. 8GO CO 
1,042 29 
1.042 211 
. 952 P8 
1,042 29 
1,0!2 29 
1,0-12 29 
1,042 29 
1,042 29 
1. 0-12 2\J 
1:012 29 
1,042 :2~ 
1,012 29 
1,042 29 
256 41 
1,0!.2 so 
~ 
0 
r 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
............ I'F""'.w·· ••••••• ·o· •••••••••••••••••••••• 
1 
Yirglnl& ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••• do •••••• 
1 
....... do ••••••• 
1 J. H. Burch ..•••..•• do •.••••••••••.•••....•• District of Columbia. •..••••••••••••.••••• do .•••••••••••• do .••.••..•..•. do .•.•••• 
F. F. Kirby .....•.•• do...................... l\fissouri ....•...••.....••....•••..•..• do ............. do ...••........ do ....•. ·I 
William II. Perkina .. do .......• .......•...... District of Columbia. ........••.••••...... do ............. do ...... .• ..... do ..•••.. 
N. B. Tapscott ...•.• do ...•...•....•...•.•.• ·I Virginia ............•...•...•..•....... do ...••••....•. do ............. do ...... ,I 
J. T. Taylor ...••.... do .........•.........••. District of <:Jolumbia ..................••. d~ ......•..••.. d. o ...... 
1
1 
••••••• clo .....•. 
L. Markle ............ do .•.•......•....•...•• ·j ~cnnsylvo.tua ....•.........•............ do ......•...... do ............. do •..... ·I 
H. E.l{obJuson ..•... do . ..................... ' · ennont ........................•...•.. do ......•...... do ...... 
1 
.....•. do ...... . 
L. J. Bro,vn ....•.... f~o ............ :. . . . . . . • . N_ort~l Cn~~~in'l .'; ._ .... . ......•........•. do ............. do ..... · , ....... c!.o ...... . 
A. B. Crnppcr ....... 1.0 ••••••••••••••••••••• • • Dl:lll't..:t C•l '-'olnm wa .. . .......•.......... do ............. do ............. tl•:l ••••••• 
William A. Broadus .. do ...................... \·irgini.• .....• ..................... .•.. do ......... .•.. do ...........•. do ...... , I 
J. R. l:hveeney ....... do ...........•... , ...... ' Now York ............•........•....•.. do .•...•....... do ............. do ..•.... 
Sarnucl i\.ills ........ do ...............•.....• ' Pcnns)·h·anh ................ .•.....•.... do ............ ·.do ............. do ...... . 
P. ::\IcGill ........... do .....•.•••.......•.... 1 Nei\· l~o:::k ....................... ' ...... do .....•....... do ....•........ 1lo ....••• ' 
'!'. J. 'l'aylor ......... clo ......... ...... ..... .. Ohio ...............•...•..... , ..•...... do .•...•....... dl) ........... , ,flo ....... ' 
Charles Fletcher ..... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . Di~>trict of Coltm1hiu. ..................•.• do .•...••...... do ...... 1 ••••••• do ....... 1 
T. N. ~dams ........ do. . . .............•.... 1 'n~·gi~ia ............................... do ............. do. . . . . . 3 33?1 -pt•t diern. , J. Add1son .........• do ..................... · IllnlOl~ .....•..•••.....••..••.••••••••• do .•..........• do ..•......... do ...... ·I 
'\Villiam B. Malcolm .. rlo ...................... ~ New Yorl~ ............................. do .....•.•...•. do ...... ........ do ...... . 
J. E. Weems ........ rio...................... District of Coh.n1bia ..................•.. do ....••....... do ..•..•....... do ...... . 
IT. Hungerford ...... do ...........•.....•.... 
1 
•••• do ...................•.............. do . ......... : .. do ............. do ...... . 
E. Brooke .......... do ...........•.............. do ........•.........•........ January 1 to Dece1nbcr ~0 ............ do ...... . 
F.l\{adera .•......•. do .....•................ . "\?irginia ....... ·.· ..•.............. January 1 to December 31 .... . 
1 
••••••• do ...... . 
0. D. llobb ....•.... do ...•.•.......•.•...... 1 District t,f Colnntbiu ..........•.......... do .....•......• do .........•.•. do ...... . 
James Bryan ........ do ....••...•••.....••... j l\faryland . ..............•....••........ do ....•••.....• do .....•....... do ....... 
1
. 
A. W. ;,Iayo •....... do .....•••••••.....•..... \""irginia ...... .......... ......•........ do ........•.... do ...... 
1 
..•.... do ...•..• 
J. 0.1\fetcalf ........ do ...........•.....•.... Pcnnsyh·ania ........................... do ...••........ do ...........•. do ......• , 
John Tyler .....•.... do ...........•.......... l\-Iaryland ... . .........•••...........•.. do .....••....•. do ..... ·j· ...... do ...... . 
A. R. Vnn Nostrand .. do .•...•.....•.....•.... l\ew Jersey .........•.................. do ..•.•..•..... do ... , ........ do ...... . 
\Villiatn B. 'Villiams •. do...... . . . . . • . . . . . • . . . . Virginia ........•...........•.......... do ...•....••... do .•••.. 
1 
. ....... do ...... . 
E. R. Borden ..•..... do ...........•.......... New Jersey .....•....•...............•. do ........•.... do ............. do .....•. 
;~ p ~D~~~~~~:: :::: ~~: : : :: : : :::::: :: : : ~:::::. :.i~·a~~:~ :::: :: :: ::::::::: :::: :::: : ::: :: ~~:: ::::: : ::::: ~~: ::: : : : :: : :: : ~~: :: :::: 
Willis De Hass ...... do ....••....••.....•.... I ...• do .......... : .....•.....•.... January 1 to September 30 .....•.•••. do .....•. 
1 George Goddard ..... do .•..••.....•...•.•.... , Ohio ............................ Junuary 1 to March 31 ....•... 1 ••••••• do ...•..• 
A. Chapman ........ do. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . January 1 to April 15. . . . . . . . . . ...... do ...... ' I 
John L. Anderson ... do .............•..•..... District of Columbia ..........•.... January 1 to Mareh 10 ...••.......... do .•..... 
J. A. Throckmorton .. do ..................... j .... do ........................... January 3 to December 31. .... J ....... do .....•. 1
1 
0. W. MarRh ........ do ...•••••.•..•.....• ··· ' 1\fnryland .....•......••.•.•....•• 
1 
...... do ........•. . •. do ............. do •....•• ~ishard McRae ...... do ...................... J Virginia .......................... January 6 to Decen1befEII1 ..... I ....... do ... , .. ,J 
1,042 80 
1,042 80 
1,042 80 
1, 042 tsO 
1,042 80 
1,042 80 
1,042 80 
1,042 80 
1,042 80 
1,042 so 
1~0J:2 SO 
1,04~ 81) 
1,0!2 FO 
1,012 i:-0 
1,01:.? E-0 
1 , 012 EO 
1,013 33~ 
1. 043 ~Rt 
1,0-!3 33-ft 
1,043 33} 
1,043 23~ 
1, 013 33k 
1,04:3 031! 
1,013 33~ 
1, 0-13 3;~~ 
1,o-13 a3a 
1,043 33} 
1,043 33k 
1,043 33~ 
1,043 33~ 
1,013 33~ 
J,('J3 33,! 
1,043 3B* 
780 00 
206 ()!)~ 
300 00 
196 66 i 
1,03G Gu* 
1,036 G6~ 
1,C80 00 
L .. "' \;.;,) 
c 
("; 
r-
? 
.. 
,_ 
~ 
-l 
l. 
STATEl\fENT-Continued. 00 
Name and office. Residence when appointed. 
• 
Time employed. Salary. Amount paid. 
R. Mayo:: .•....... clerk ..................... , Di&trict of Columbia ............... i 'M:u:~h 11 to December 31..... $3 33~ per diem. 
J. E. Mene ......... do .....•.................... do ........................... Apul1 to Decen1ber 31 ............•. do ...... . 
S. Duncan .......... do ...................... 
1 
Louisiana .........•.....•........ I ••.••. do ......•...... do...... 3 33 per dien1. 
R. A. So1ncrville .... do .............•...•.... , Virginia ................•.•..... ·1 April 16 to December 31 . . . . . . 3 33! per diem. 
J. IT. Noyes ......... do ...................... 1 Di:strict of Columbia ............... July 16 to December 31. ............. do ..... .. R. W. Burche ......• do ...•...................... do ............. . ..•.....•.... . July19 to Decen1ber 31 ....... 1 ••••••• do ...... . 
A. G. Allen ...•..... do ...................... ' New Hampshire .......•.......•• , I July 21 to December 31. ...........•. do ...... . 
T. R. Steele ........ do ...•.................. 1 1\Ia.vland ........................• I •••••• do ..........••• do .....•....... do ...... . 
G. W. Washington ... do ...•...•...•.....•.... 1 N e'~' York ..................•... ·1 J nly 22 to December 31 ....... ; ..... ·.do ...... . T. T. O'Dell ...•.... do ...................... ~faryland .........•.............. July 23 to December 31 ....•........ ·do ...... . 
C· H. H. Davis ...... do .............. " ..... · I District of Columbia ............... July 24 to Decembm· 31. ...... , ......• do ...... . 
C. P. Colston ........ do .....................•.... do ....••.................... July 24 to October 31 ......•.......•. do ...... . 
T. E. Sands ......... do .......•.............. j :Marylanrl ...................•.... I August 1 to December 31 ...•. ....•... do ...... . 
F. H. Davidge ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dbtrict of Collnnbia ...........•... I ...... do ..•....•..... do ....•. ' .....•. do ...... . 
J, P. Charles ........ do ...•................. •\ Ohio ............................ I August 4 to December 31. ... '\' ...... clo ...... . 
W. W. McCreery .... do ...................... Virginia .........•............... I Angust 5 to Deceml'>cr 31 ...•......•. do ...... . 
J. M. Seldon ........ do ..................... · \ District of Columbia ............... I August 5 to November H ............ do ...... . 
J. ll. Hood .......... rlo ...................... Pennsylvania .................... August G to December 31 ..•••...... do ...... . 
J. R. 1Voods ........ do .............. . ....... I Virginia ......................... August 8 to December 31. ........... do ..... .. 
G. W. Humphreys ... do ....................... 
1 
Iowa .....•...•...•.........•.... August 0 to December 31 ...•........ do ...... . 
Marcus Bull ......... do ...........•.......... 
1 
Virginia ..................•..•... Angnst 11 to December 31 ..•. 1 ••••••• do ...... . 
William R. Wilson ... do ...................... District of Columbia ............... August 12 to December 31 ........... do ..... .. 
William E. Howard .. do ...................... Maryland ........................ I August 15 to December 31 ........... do ...... . 
Harvey Mitchell ..... do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yirg.inia . . · .. ...................... ' Attgust 18 to December 31 ........... do ....... 
1 
N. B. Chamberlayne .. do .....•...•.•.......... ' .... do .............•....•..... .. . I Angnst 26 to December 31 ........... do ...... . 
J. H. Adam~, jr ...... do............ . . . . . . . . • • Mas~ <.lClJu&e t t.:; •..•.••.•••.••.••..• 1
1 
Augnst 29 to December 31 ........... do ...... . 
G. T. Metcalf ....... do ...................... I Illinois. . . . . . . . . .. • . . .. . .. . .. • .. . September 9 to September 30 .. : 3 33 per diem. 
E. H. Van I\Jeeck •... do ..•••••.••...•.•....• ·1 New York •...........•.....•.... October 1 to December 31. ... ·I 8 33ft per diem.! 
H. Hobletzcl ........ do.... • . . • . . . . • . • . . . . . . Virginia •..... , ..•.....•....•.... 
1 
...... do .......•....• do .•........... do ...... · \ 
H. H. Moss ..•...... do .....•.....••.••.•..•. 
1 
•••• do ...••••..•.........••.....• October 11 toDecemuer31 .... 
1 
3 33 per diem.
1 Henry Stnitb ......•. do ...•.•........•....... 
1 
.... do ........................... Nov. ember 1 to December 31... 3 33* per diem.! 
T. H. Hanson,jr ....• do .....•.....•...•.........• do .....•......••...••.......• 
1 
••..•• do ....•........ do ...... ! ••••••• do ..... ''[ 
'\Villiam 1'. Evans •••• do ••••..••...•...•.•• , •• , District of Columbia ...•••••••••.•• November 8 to December 31.. ·l· ...... do.······ 
--
...... ""Ul;, .... ~~ .......... 
:_..,._ 
$816 G6~ 
786 66:1, 
785 88.1 
743 33j 
'.lRO 00 
473 33A. 
466 6oi. 
466 66~ 
4l)3 33k t:; 
460 00 0 
4!)6 66% ~ 
286 66% 
436 66; ~ 
426 G6~ ~ 
436 00 • 
426 661} 
203 381 ~ 
423 33.?, -
416 (\6~ ~ 
413 33* 
410 00 
406 66~ 
396 66·~ 
390 oo" 
366 66~ 
3G6 GGfr 
()3 27 
263 33} 
263 33! 
236 43 
173 33~ 
173 331 
153 33! 
-· 
....... 
B. B. Loug .......... do ..................... ' Penn~ylvania...... . . . . . . . ..•... ·I N ovemuet· 10 to Decehlber 81 ......... do ... , . , . 
A. S.Loughcry .....• do ...................... ' mstrict ofColmnbia .............. ·1 November 12 to December 31. ........ do ...... . 
C. Birnie ...•........ do ............. . ....... t •••• do ........................... No.ve1nber 17 to Dece1nber 31. ........ do .. , ... 0 
L. F. Whiting .. 0 •••• do ........ 0 ••••••••••••• 1 •••• do .....•..................... I No\'Cinber 22 to Dcccn1ber 31 ......... do ...... . 
R. Henry ...... 0 •••• do .........................• do ........................... December 1 to Decen1ber 31 .......... do ...... . 
A. A. Stuart ........ do ..................... I Pennsylvania .... , ............... ·J December 3 to Dccemuer 31 .......... do ...... . 
T. H. Miles ......... uo ...................... I "\'irginia ...•..................... Dec.ember 4 to Decen1bcr 31 ........ , .do ...... . 
150 00 
143 ::;;i 
130 011 
113 HP~ 
1\JO 00 
83 33! 
80 00 
Joseph IToban ... . ... Jo ....... 0 •••••••••••••• :\faryland . ... ........ . . ... ....... December 8 to December 31 .......... tlo ...... . 
J. E. Weems, jr ..... do ......... .. ........... Dbtrict ofColmul!Lt ............... December12 to December 31. . ! ....... do ...... . 
I-I. C. Lauck ........ do .......................... Io ........................... Dcccn1ber 1 to Dccen1ber 31 •. 'I 3 33 per diem., 
T. J. Miller ......... llo ...................... Virginh1 ......................... December 12 to December 31.. 3 33~ per diem. 
S. Tustin ........... do ...................... ' PcnusrlYania ......... 0 ..... ...... December 16 to December31 .. 
1 
....... do ...... . 
A. T. Gilkerson ..... do ...................... ' Virginia ........ .. ............... December 24 to December 31 .......•. <lo ...... . 
R. Brooke .......... do ............ ... ....... • District ofCoh11ulJht .............. ·I December 22 to Decemuer31. ........ do ...... . 
A. H. Markhtnd ..... do .....•................ 
1 
Kentucky .....•.................. December 6 to December 31 ... 1 1, 000 
CyrusBurge ........ do ............... .. ..... v~enuoJJt ..............•.....•.... 
1 
•••••• clo ............. do...... 1,000
1 H. C. Bouclinot ...... do ...................... ' New York ............................. do ............. do...... 1,000 , 
William L. Boak .... do ...................... 1 District of Columbia. ............... 
1 
•••••• clo ............. do. ~ .... j 1, 000 ' 
J, S.\Villian1s ....... do .................... ··I ~.Iaryland ........................ · ...... do ............. do ...... 1 1,000 F. Moulton ....•.... do...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1\fassachusetts ..................•....... do ............. do . . . . . . 1, 00(1 
Charles Hibbs .... me:ssenger .................. District of Columbia .............. ·1 January 1 to December 31 ..... 700 
John L. Anderson .... do. . . . . . . . . ............ 1 •••• do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\farch 11 to December 31 . . . . . 500 
H. W. Clark ........ do ...................... 1 .... do ........................... 1 January 1 to December 31..... 500 T. E. Sands ......... do ...................... 1 l\laryland ........................ January 1 to July 31.......... 400 
iO 00 
56 66E 
S9 91~ 
56 66~ 
46 GG; 
:!3 33-fr 
30 00 
10 ()5 
70 65 0 70 ()5 0 70 (35 r 70 G5 
70 ().j ~ 700 00 
414 17 ~ 
*575 00 
233 70 !-& 
George Mitchell ..... do ................... .. . , Virginia ............... , . . . . . . . . . August 1 to October 31....... •· 400 
A. H. Anderson ..... do .....•.....•......... · I District of Columbia ............... NoYember 1 to December 31.. 400 
C. II. Dickenson ..... do ...................... ' Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . December 15 to December 31.. 500 
"\Villian1 G. Ensey .... do ...... . . ... . ... ..•.... 1 Maryland ........................ 0 ••••• do ............. do...... 500 
JOO 00 .... 
li6 30 ~ 
23 10 
23 10 
E . .J\{. Thomas ..... laborer .................... District ofColmubi.a ............... January 1 to December 31. .... $30 permontho 3oo eo 
T. Howard .......... do .............•........ 1 •••• do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . August 28 to December 31 . . . . 20 or 25 .. do .. ·I U7 1i 
~-------------------------------------~--------
'"$300 pei· annum allowed for extra serYices as clerk, per order of the Secret.uoy of the Interior, from October 1 to Deccmuer 31. 
PE:SSIO:S 0FFfC'll , Junuary 16, 185~ . 
J, E. nEATH, Ccnnmissioner of Pensions. 
""' 
10 Doc~ No. 110. 
GENERAL LAND 0PF'ICE. 
January 12, 1852. 
Sm: I have the honor to transmit herE: with a statement of clerks and 
other persons employed in this office during the year 1851, with the amount 
paid each, &c., as required by the eleventh section of the act of August 26, 
1842, entitled "An act legalizing and making <tppropriations for such ne-
cessary objects as have been usually inc1udcd in the general appropriation 
bills without authority of law," &c. 
The serviqes of none of the clerks can be dispensed with, the present 
number being insuffieient to keep up the increased business consequent on 
the legislation of Congress, as particularly set forth in my special report to 
you of September 13, t851. 
With great respect, 
Han. SECRETARY OF 'l':.r.E IriTElUOR. 
J. EUT'rERFIELD, 
Comm.is$/.oner. 
llatnnmt of clw!c• and other per•on$ employed in the General Land Office in the year 1851, sltowing the compen•alion paid 
to each, ancl the State or Territory of whiclt a res·ident at the time of appointment. 
Name and offico. Whence apvointed. Time e1nployed. 
John Wilson, principal clerk of public lands .........•..•....•.. ·1 District of Columbia ....•..• ·I January 1 to December 31. ......... . 
Joseph S. Wilson, pri~1cipal clerk of private land claims .... ·, .•...•...•.... do .....••......•.•...... do .•.••.•.•• do . ....•......•... 
John M. Moore, pnnc1pal clerk ofsuryeys ...............•..•............ do ...•..••......... I ..... do .•...•.... do .....•...•.•.... 
William T. Steiger, draughts1nan .....••....•......•.•.•........ 
1 
.~faryland ...........•...•.• I ••••• do .....•.... do ........•....... 
Edward A. Cabell .••.•. clerk ...•••....... ....... •............ 1 Virginia .........•.••..•..• 1 ••••• do .....•..•. do ....... .•....•. . J. W. De Kraft ..•...•.. do .•... .......•. . .. .............•.... 
1 
District of C0lumbia ....•.... 1 ..••• do ...•.•.... do ............... . T. W. Tipton .........•. do ..•.....•.................. ~ .....•. . Ohio ....•......••...•.•.•••..... do .....•.... do ....•......•.... 
J. W. Strong ........••• do ................................... j l\Iic!1igan ......•..........•. j .•••• do .......... ~o ............... . 
P. Daggy ..•.......••• do ....••..........•.....•..•..•...... InJ1aua ...•.••..•.......... 
1 
..••. do .....•.... no .. . ....•...•.... 
Benjrunin T. Reilly ....•. do ... .. . .......... ..•.. . ...•......... Ohio ..•..•...................... do ...•...... do ....•....•...... 
W. V. II. Brown ..•...•. do ................................•.. District of Columuia ..... .... 1 ... .. do .....•.... do ..•• • ......••... 
Bonjan1in Evens .....••.. do................................... Penns.) Jyunia. ......•....... ·J· .... do .....•.... do ... • ..••.......• 
James II. Blake ......... do ............•.............•........ North Carolina .................. do .......... do .•.•...•.•...... 
John L. Barnhill ...•.... do............... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . District of (~c·lUJ.nhia ......... : ..... do ...•...... do .•••.....•...... 
John Hood ............. do ............•...................... Pcnn~ylvanw ...•.• .•..••.... 
1 
••••• do .......... do .... . ....•...... 
Charles S. Frailey ....... do................................... Ohio .....•.....•.......... · ....• do ...•...... do ....••.......... 
Cole by Young. ...•...... do ................................... 1 Illinois ...•....••.....•.......•. do ...•.....• do ....••........•. 
'Villiam \V. King ....... do............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . District cf Colutnbia ......... 1 ••••• do .....•.... do .........•...... 
De \f'itt Ke.nt ........... do .................................. ·: Thl_ary.lan1l ........................ do .......... do ....• , ......... 'I 
F. A. Tscblffely ......... do ............................... . ... 1 Du,tnct ofCohnubta .............. do .......... do .........•...... . 
II. Lassclle ....••....... do ......•........................... ·i Indian:t ......................... do ....••.... do ..•.....•...... ·I 
George W. 'l'hon1pson ... do ..•................................ Ohio ...•.....•............ ' ..... do .......... do .....•...•...••• 
Thon1ns L. Forrest ...... do ................................... , Illinois . . . . . . . . . . . . • . • • . . . l\Ionth of Janu~ry .........•........ 
.John 'I'. Cox ........... do . . .. ..... . . _ . ...................... ; l{entncky .....•.....•...... January 1 to Decc1nbcr 31 ....•...... 
1\. A. Randnll ...•..... do ......... . . _ ...................... · j l\farylund ...•.......•........... do .....•.... do .........••..... 
Justin Butterfield, jr .... do ................................... Illinois ...............•.... ' ..... clo ......•... do .....•.....•.... 
Ephraim Gilman, as~istant draugl tsman .....•.................. Di~trict of Columbia ..... ···· ' ···· .do ......... do .. : ............ . 
Walter T. lirookc ..... ch:rk .......... . ......................•........ do ................••..... do .......... do .....•.......... 
Moses Kelly .........•.. do ..•.•.........•.....•.............. Kcw ILtn1pshirc ....•••.........•. do .....•.... Jo .........•...... 
John H. Waggaman ..... do ............•...•••................ 1 Virginia ...........•...•......... do ...•...... do .....•.......... 
A. G. Seaman ....••...• do ...••...•..•..•.....•...•••..••... ·l Connecticut .•..••...•...... ll\Ionth of January ........•........•• 
William Clydi •..••••••• do ••.•.•....•••.......••. .•.• .•...•• Indiuua ......•.....••.••..• January 1 to Docembor 31 ....•.•••.. 
Compons1t'n. 
$1,800 00 
1,800 00 
1,800 00 
l,GOO 00 
1,500 00 
1,400 00 
1,1f:O OU 
1, ·100 00 
1. 400 00 
1:3co oo 
1, 3CO (';) 
1,300 00 
1,300 00 
1,3CO 00 
l~bOO 00 
1,300 00 
1,300 00 
1. 300 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,300 00 
1,8(.0 00 
111 9·1 
1,300 00 
1' ~(j(', ',j 
1, 31·0 i•d 
1' :20() \JO 
1, :!(U l•tJ 
1,200 00 
1,2()0 00 
103 34 
1,200 00 
~ 
0 
~ 
~-~: 
~ 
~ 
1-l 
~ 
1-u' 
S TATE:MENT-Continued. 
Name anrl office. I Whence appointee\. Time employed. Icon~= 
Alexander Bielaski ..... clerk .......................•.....•.... 
C'Jad"~ ,\..Davis •.••.••• do .................................. . 
E.:._r,_t 1\- i~l;~llns .......... do .•...••.... ........................ 
Peter F'. \Vilson ..••.... do ..•...•.......•.................... 
Ito bert Crupper ......... do ..•.•.••..•.............•.••....... 
Willian1A. Page ........ do ......•...........•......•...••.... 
Williain C. Powell .....• do .....••.....••..........•.......... 
William Cleary ....•.... do ......•...•...............•........ 
J. B. Clarke ...........• do .........•.•..•...•.....•.......... 
I 
. . • I I Il!m~Js .......•. : .•.•..... ·I January 1 to December 31 ...••••.... ! 
r:~str~ct of Columbw ............... do ......•... : d,o ................ 
1 J\11ch1gan ..........•....... ·I January 1 to Apnl30 ......•......•. 
Iowa....................... January 1 to December 31 .......... ·j 
District of Columbia ......... 
1 
January 1 to J11ne 4 ...•............. 
Ncw.~erscy ................ January 1 to December 31. ......... •i 
Geo1g1a .........•..•••••.•....•. do .......... do .......•........ 
District of Columbia .............. do .......... do ............... . 
Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . January 1 to ~.I<trch 4, and April 10 to I NoYernber 10 .................. . 
Alexander McCormick ... do ....................•.•............ District of Columbia ....•.... January 1 to December 31. .......... ' 
Abm. Barnes ........... do ....................•........•••......•..•. do .....•.•.....•........ do ........... do ...•.•...•...... 1 
Benj. T. In~rahan1 ...... do................... . . . . . • . . . • . . . . . . Mississippi ............•.•..• 1 •••• do ......•.... do ...•....••.....• 
C. P. S1uith .......•.... do ............•...........•.....•.... Ne"' Ha1upshire .•......... · J February 1 to December 31 .....•.... 
W. \Y. Yerby .....•..•. do ................. . ................. Mississippi ....••..••........ January 1 to December 31. ......... . 
E. G. Stilith ...•••..•.•• do .....•........... . ................ Districtof'Columbia ......... ' .... do ....••..... do •.••..•••..•.... 
F. G. Skinner .....•.... do. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • Maryland . . . . • • . . . . . • . . . . . . :\I arch 5 to April 9 ..•............... 
'\V. A. Harris .........•. do ................................... District of Columbia .......... January 1 to December 31. .......... 1 
W. Nourse ............. do ..............................•............ do .................. }\fay 1 to Decen1ber 31 .............• 
J. Q. A. Crupper ...•... do ......•............................ Virginia .................. , June 5 to Decen1ber 31 .............• 
Wills De I-I ass .......... do ....................................... do ..................... ·I N ove1uber 1 to December 31 ........ . 
W.II. Shirley .......... do ................•...................... ~lo .......•...•••........ 
1 
January 1 to Decen1ber 31 ........•• , , 
J. II. B. Nowland ....... do ................................... 1ndta1Ht ........•..•............ do ..•.......• do ............... . 
Andrew K. Stnith .•..... do ................................... J\luryland ...................... do ........... do ........•....... 
J.D. Logan .....•...... do ................................... Texas ...................... January 1 to Octobct· 31 ............ ·1 
.Ashbel Steele .......•.• do ........................•.......... Connecticut .......... ······ ' February 1 to December 31. ......... 
1 Nicholas Vedder ...•.... do. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . Illinois. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J·anuary 1 to December 31 .......... . 
William Darbv ......... do ...•............•.................. Pennsylvania ............... ' .... do ........... do ...•............ 
William F. Wallace ...•. do ......•.......•.......................... do .......•...........• · .... do, .......... do .........•...... 1
1 
Alfred J. Direnies .....•. do. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1\lissouri .......•............ 1 •••• do .........•. do ............... . 
Richard Ricketts ....... do ..........•..........•....•.•....• District of Columuia .•...•......• do .•........• do ...........•.... 
John B. Dade .......... do ......................•..........•....•.... do .................. ' .... do ........... do .........•...... 
Jobn P. ·"~ingerd •..•.•• do •...........•..• ,, ..........•......•. , •.... do ............ ,. · .... ; ...• do ...••...• ,. do ...•.•.........• 
51,200 00 
1,200 00 
398 90 
1,200 00 
514 28 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
884 68 
1,200 00 
1,200 00 
1,200 00 
1,09() 67 
1,183 @2 
1,200 00 
119 67 
1, HiS 00 
801 ,10 
tiK.) 7'2 
Hl2 39 
1,100 00 
1,100 eo 
1, 100 00 
!Jl7 6G 
1,005 29 
1,066 76 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1, 000 00 
1,COO 00 
,_ 
l~ 
~ 
0 
~ 
~ 
~ 
,..... 
1-l 
~ 
D. S. G. Cabel! .....•... do.',,,,, .... . , .. .. ,.,.,, .. ,, .. ,, ... ·j· .. ' .... do ........... ' .•. , • 'I' ... do. • ,,, '• ' ••• do.,,, •.• , .•...... 
Charles E. Davis ...•.... do ........................•.................. do .....................• do ...•••..••• do ....••.......... 
J.D. Latha1n .....•.... do ..................•... ... ..... ... . ·I V~rgi_nia ..•.•••................ do ....•...... do ...•.•..••...... 
1V. W. Deane .... .. .... do . .......... ...•................. ... Mlch1gnn .................. 
1 
January 1 to May 1 ....•.•...•...... 
James G. Stanly ........ do ................................... 1 North Carolina .............. J anuary 1 to December 31 ......... ,. 
:?tiarinus Willett. ........ do ..................•....... . ........ 1 Indiana ........................ do ....•••.... do ............... . 
R. J.l\Iorsell ........... do . . ... .... .......... .... ............ District of Columbia ......... 
1 
•••• do ..........• cl.o. ...••. .. . . .. . 
Samuell\I. Coln1:tn ...... do .•.••.. •••• ••...•..•••••••..••••... Io·wa .....•................ 1 •••• do ......•.... do .....•.......... 
James H.l\Icrryman ..... do ..........................•........ 1 Illinois .....•.............. 1 January 1 to November 30 .... , ..... . 
Chester Walbridge ...... do .................................. Ohio ... ... .... .......... ·I January 1 to December 31 .......... . 
T. \V. Tho1npson ..... , .do ...... .. ........................... Ahtba1na .••...•................ do ........... do .. ··••.·.······ 'I 
W. IT. Mitchell ......... do .................................. . 1 New York ................. , .July 1 to September 30 .........•...• 
Samuel V. Niles ....... . do ......... ...... .... ... . ...... ....... 
1 
District ofColumLia ... ... ... 
1 
October 1 to December 31 .......... . 
Allan Pearce ........... do .................................. New York ... ........•...... November 1 to Decmuber 31 ........ ' 
John N. Ford .... .• .... do ......... .... .... . ..... ..... ....... District of Culun1bia ............. do ........... do ............... . 
Wm. Flinner ........... do ....................... .... ............ .. .. do .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1\Io.nth of December., •••. , .. .. .. ... . 
Clerl:s under act of JJfarck 3, 18-l a. 
James H. Lucas .••.•.•.••••••••••..•.•.............•. ..•. ... · Illinois ••.•.• , • . . . . . . . . . . . . January 1 to Aplil 30 •.............. 
L. F. \Vhitney. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . District of Columbia ....•........ do ......... do ................. . 
John Lowber . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • N e'v York.. . . . . . . . . . . . . . . . . !!lay 7 to Dece1nber 31 ..••••...••.•. 
George T. Metcalfe •..•...•••... , ........ ~ •.................. Illinois .......... . .......... 1\fay 5 to June 18 ........•..... , ..• , 
James H. Bingham. . ......................................... Ohio ...................... May 1 to l'tfay 31., •...•...•...••... 
F. G. Skinner..................................... . . . . . . . . • . 1\Iaryland ................. , Jrine 19 to December 31 ......•...•.. 
Dennis Rockwell ...... . , , . . . . . • . . . • . . . . . • . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . Illinois • • • • . . . . • . . . . • . . . . . . .June 28 to December 31 •..••••..•••• 
Clerl.:a on Clticl.:asaw business under act of Jl!at·clt 3, 1851. I 
Joseph S. Wilson, superintendent .•••. ,, .•................• :. . . District of Columbia ........ · J March 1 to December 31 ...•.•...... 
Willian1 H. Loung, clerk ..... , •.•.••.•••............... .. ..... I ...•..•. do ................. . .... do .•.•.•.... do ..• . •.•...... .... 
:ftfesscugers. 
Grafton Powell ...•.•...............•.................... ... . District of ColumLia......... January 1 to Decemb~r 31 .......... . 
John Scrivener . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....... do ................... ..... do ...••.•.•.• do ...•.•...•...... 
Assistant messengers. 
Samuel Walker ••••••..... •••. ~ .•••.............. , ..........• l District of Columbia .••.•.•.. 1 January 1 to November 23 ..•• ,.,, •.• 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
333 00 
1,000 00 
1,000 co 
1,000 00 
1,000 00 
n:J ·,6 
1,000 00 
1,0~3 24 
250 00 
21)() 00 
1G5 /G 
Hi'i ';"i) 
t;1 2! 
-0 ~ 
412 00 ~ 41~ 00 
820 00 ~ 
156 00 
..... 108 00 
672 00 jooo.4 
640 00 ~ 
209 03 
1, 170 56 
700 ()0 
700 00 
4:48 87 ..... 
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1 
I 
Michael Re~rden ....... , ........•.....•..........•..•........ ~1. District of Columbia .•...•.• ·1 Jtmun.ry 1 to December ~1........... ~· ·,~:3 15 John B. S011th ...•..•••.•.•....•••.••.......•...•.••••••....•.......• do.................. January 9 to Decetnber 31 •......•... , 484 7:1 
Parl.:ers. 
500 00 'Thoma!! II. Quincy .••.•.•.•.•.•.••.••....•....•.•..••..•••.. · \ District of Columbia ..•••..•. \ January 1 to December 31 ..• . 
Abraham Hines. . . . • • . . . . . • . . • . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... . ... do . • . . . • • • . . • • • • • . • . . . . do ....•..•.•. do ..••.•• • .....•.• 600 00 ~ 
0 
~ 
z 
0 
~ 
lr.-i 
~ 
..... 
.-£ li!t (JJ Olerk~ and other pe1·son3 employed on the s~venth C'ensus in the .Department of tlze Interior durintq the y~ar 1551. 
Name and office. Time employed. ' Rate per an- !Amount paid. 
nnm. 
l. c. G. Kennedy, superintendent and secre-1 . 
ta.ry Census Board..................... January 1 to December 01 ........................................•...•. ·I $3, OCO 
1. R. Roche .....•.... clerk .............. January 1 to December 31............. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ....... 1,000 
J. G. O'Neale ........ do ................ , Janu_::ry 1 to l\1ay 15.................... ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. 1,000 
Henry B. Reese ..•..••. do. . . . . • . . . • . • . . . . Jan nary 1 to J nly J 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1, 000 
W. W. Tyler ..••...... do ................ 1 January 1 to December 31 ................................ ·.·. ... . • .. . ... 1,000 I 
B. M. McGill .....•... do .............•.. January 1 to December 31............................................... 1, 000 
A Ellf ttK d do j January 1 to Decemucr 5, at $1,000 per unnum ................... $929 84 •......... 
1
. } 
• co enne y.... .. .. • ... "·· ") January 16 to Decemhet• 31, at $1,000 per annum................. 43 47 .......... .. 
James J. S. Billings .... do ................ January 1 to December 31.................. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .•. . . 1,000 
William L. Gillispie .... do ........ . ....... January 1 to December 31......................... ... . . . . . .. . •. . . . ..•.• 1,000 
George E. French ..... do. . . . . • . . . . . . . . . . January 1 to Decem bet· 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . l, 000 
Thomas H. Baird, jr .... do ................ January 1 to December 31............................................... J, 000 
Wm. Cooper .....•.... do ................ January 1 to Decen1ber 31............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1, 000 
G. A. D. Clarke ....... do ................ January 1 to March 31 ........... ~·......... . ........................... 1, 000 
N.P.Causin_ .......• ~do ......•......... January1toDeccmber31 .........................•...............•.... , l,OflO j 
John H. Coolidge ...... do ................ January 1 to December 31..... . . . .. .. . .. .. . .. .. . .... . .. .. . .... . ... .... 1,000 
l January 1 to July 11, at $100 pel' annum ......................... $529 80 ...•........ I 0. F. Po,vell ••••...... do.............. Statistical work in Scptcmuer, per contract....................... 56 33 ............ ~ October 14 to December 31, at S:! 50 per day..................... 1 70 . . .. . . . . . . .. } N. P. Catlett ..•..•.... do ................ J~nuary 1 to December 31................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 
R. A. Somerville ...... do .........•...... January 1 to AprillG................... .• . ..• . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 1,000 
Elias Ellicott ...•...... do, ...•.••••...... January 1 to Decen1ber 31.... .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .• . .. .. . ... . . . ... • • . • .. 1,000 
D.l\1 iller, (died in office) do............ . . . . .Tanuary 1 to November 30 ........................................ , . . . . . l, OGO 
lt. F. Jebb ...•••.•.••• do ...•......••••.. January 1 to l\Iay 31. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..••.. .. 1,000 
C. D. Blanchard ..•• : . . do .....•........•. Jt;tnuary 1 to April14................................... . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 000 
J. J. Proct0i' ...•...... do ..••..••...•..•. January 1 to December 31.................... . . . • • • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 1, 000 ~! 
James Cbestney •.••... do................ January 1 to December 31 ..................... , ......................... l, 000 i 
E R St art d j January 1 to December 18, at $1,000 per annum . . •.••........•.•. $964 67 ..•..•...•.. 1 } 
• • r"~ew ......... 0 ' ..... • ....... f December 19 to December 81, at $!)00 per annum................. 81 79 ............ : 
:W. B. COatel!l •••• , ••.•• do •.•.•••.••.•.••• January 1 to August 6.................................................. 1,000 I 
W. Dnane WilJCJll, ••••• do. , • , •• , • • • • • • • • • .J a.nuary 1 to October 81 • ~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . • 1, 000 
$3,0110 00 
1,000 00 
373 62 
534 14 
1,000 00 
1,000 00 
972 81 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
2.)0 00 
1,000 00 
1,000 00 
{.j~ 22 
1,000 00 
291 20 
1,000 00 
911) 76 
417 58 
288 46 
1,000 00 
1,000 00 
996 45 
600 54 
824 21 
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STATEMENT-Continued. 
Name and ofllce. I Timo employed. , l Rat;,;,~: an-[Amount paid. 
R. F. Hoffman ....•... Clerk ............... ' January 1 to December 31. ....... . .................................. "'I $1,000 $1,000 00 
J. II. Collins .......... do ..............•....... do .......... rlo...... .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .• . . • •••••..... ••. 1,000 1,000 00 
R. :Nf. Guy ............ rlo .........•...... ' ...... do .......... do ..........................•....••.......•....•.... ' 1,000 1,000 00 
Tbomasl\lonroe ....... do ...................... do ....••.... rlo.. .. . ... . ... . . ... . . ....•. ... •• . ...•. ..•. .•.••. ....• 1,000 1 1,000 00 
W. J. Rhees .......... do ...................... do ...•...... do.......................... . . . • . . . . • . • • . . . • . . . • • . .. 1,000 I 1,000 IJO 
Thon1as P. Lc}vis ...... do ............ . ......... do .......... do ...........................•........ ·~·· .....•.... ' 1,000 J 1,000 00 
J.>hilandcr E. \\~ibon ... do .........•...... 1 •••••• do .......... tlo ........................... , ...•....•••••...•••.. · I 1, 000 1, 000 00 
Joseph G. Carr ........ do ...................... do .......... do.................................................. 1,000 1,000 00 
T. S. Donoho ....... :":do ...................... tlo .......... d,) ....................•..•.••....•....•.•••..••.••. 
1
. 1,000 1,000 00 
J. A. Kayser .......... do ...................... do .......... dd.......... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. 1,000 1,000 00 
J. ]\[. Tal>tct ........... do ..................... do .......•. do .....•............•........ ,...................... 1,000 1,000 00 
S. Corning Judd ....... do ..................... do .......... do .............................•..•.......•.• ,....... 1,000 1,000 00 
T. B. 1\I. Robert::; ...... do .....•................ do .......... t1o......... .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . •. . . • . . •. . . .. . . .. . . . . 1,000 1,000 00 
F. J, J. Scybolt ......• do ...................... do .......... do .....•..............................•...••....... · I 1,000 1,000 00 
,V. L. IIardin ......... do ..................... do ......... tlo..................................... ... . . .. . .. . . . 1,000 1,000 00 
,John McDucl .......... do ...................... do .......... do .................................................. · 1,000 1,000 00 
,V. J. Waken1an ...... do ...................... do ...•.•.... do........................ . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . 1,000 1,000 00 
John E. Foulkes ....... do ...................... do .......... rlo.... .. .. .... .... ........ .... ........••......•..... 1,000 1,000 00 
L. D. Johnson .· ....... do ...................... do .......... do ................................... , ...•......... ·i 1,000 1,000 OU 
W. \V. Stevens .. : ..... do ...................... do .......... do.......................... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 1,000 00 
Wm. Crntcllficld ....... <lo ....... . ........ Jannnry 1 to ,)larch 31. ................................................. ' 1,000 250 00 
J. J.Mo01e ........... do ................ ,J}1nuary 1 to December 31 ................................. , .... ,, . • .. . . 1,000 1,000 00 
L. P. 'l'hompsou ....... do ..... . .......... January 10 to Jnne30.. .. . ... . ... . . .. . ... . . . . . . ....••. ..... ........ .. .. 1,000 475 (;0 
Timothy Fitch ......... do. . . • • • . . . . . . . • . . January li:i to ::\Ia •. v 1:3 ..... .............................................. ·[ 1, 000 1 32Y 24 
JohnLonber .......... do ................ Jannary23toJ\lay7........................ . ........................... 1,000 290 32 
Charles Gratiot. .....•. do ............... · \ .Tanuary 27 to lkcemlJcr :3 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . J, 000 927 77 
John U. Pryor ......•.. do ................ Jauuary 21 to l"clJruary 10 .............................................. ! 1,000 I !)0 00 
H. D. J. Pratt ......... do ................ \ Fcl>nmry 1 to October 31.................. .. . .. • .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1, 000 j 7-JS 11 
J. l\1. Jewell ........... do ................ I Feurnary 5 to December 3J .............................................. 1 1, 000 002 77 
Ed. B. Straight ........ do................ J\Iarch 1 to Decen1ber 31 ............................ , .................. 
1
1 1, 000 1 836 11 
A.D .. Amiss .......... do ................ l l\Inrch7toDccembcr31........................ ........................ 1,000
1 
8Hl ·1-1 
T. p, Baldwin ......... do .............. ~ 1\Iarch l~to ::\lay 31, atS~,000 perannnm ...............•.•....... $217 58 
1 
...... · ... ·· · l. 388 77 
) 0<'tOb(~r oO to l>OC<'ll11wr ·>1, nt $1,0()0 per· annum .••.••• , •• , .•• ,.. 171 10 .••• · • ... ··. I ~ 
!-& 
~ 
~ 
0 
r 
~ 
0 
It-! 
~ 
~· 
\ 
W.l\I. Dennison .....•• do ..•.... ~ .• ······j March 20 to December~! ...••.•.•......... . ..•...•.•.....•........•..... ; 1,000 
Wn1 • Irving ........... do ....•• ·-···· •... 1 Aprilll to Decem'ber 31 ................•....•..•......••....... : •.• : ... ! 1,000 IIenry Baldwin, sr., ... do .....•...•..••.. April! to April30 ........... , ..........•.....•.................. -•.... ··I ~ 1,000 
G. Il. Jioltzrnan .....•. do .••......•...•. ·I April1·5 to May 18 ......................••....................•..... •· ·I 1,000 
E. :M. Kauffman ....... do .......••..•.... Aprill6 to December 31 .........................••..•...........•...•. ·I J,OOO 
R. Vanklec~k ..••.•••• do ...•........•..• 
1 
Apr~l26 to August 31 ..........•.......••.....•...•.................... 1 1,000 
Theo. Jenkins ...••.•.. do ...............• Apnl28 to December 31... ... . . . . . .•. . .•. •• . ... . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . 1,000 
Ed H F 11 d ~ I January 13 to April 30, at $3 per day . . .......................... $2i9 00 ..........•. 
• · u er · .. • · .. " 0 "" • • • • ·" • ") May 1 to December 31, at $1,000 per annum..................... 6b7 58 .......... .. 
T. B. Thurston ...•..•. do.... . . . • . . . . . • . . l\fay 10 to December 31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 000 
~-J. R. Ashby .•......... do ..........• ·····1 May 15 to December 31 ..............................•...•......••...... 
1 
1,000 
Isaac Winston ....•.... do .....•...•...•.. June 1 to July 27.......................... . . . . . . • . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 1, 000 
Charles Monroe ........ do................ June 1 to December 31 ....................•........•.............•...... I 1, 000 
Dr. To bias \Y atkins .... do ............... ·! January 1 to December 31 ..............................•........•...... ·1 1, 000 
J. F. Colby ............ do ...............• July 1 to Decen1ber 31............... ..•••.......... .. . . . . . . . . .. . ... . . .. 1,000 
,V. P.l\fangum,jr ...... do ................ 
1
. July 1 to Dcce1nber 31 ...................•.......•.•.....•.............. , 1,000 
J. B. l\Iark ............ do ..............•. July 9 to December 31 ..........••.....•........•..................... ·I 1,000 
c. P. c~~ston .......... do .........•.....• ·July 12 to July21 .................•................................... 'I 1_,000 
D. C.'' ut ............ ,do ................ July 14 to Decen1ber 1................ .. . . .. . . . . . . .. . ... . • . . .. . . . . . . . . . . 1,0(,() 
J, T. Gordon .......... do .....•.......... ' July 17 to Dece1nber 31 ............................................ ····· I J,OOO 
M.G. IIanJilton ........ do .....•.......... July 14 to Deccn1bcr 31 ......•.......................................•.. 1 1,000 
H. ].<'. Condict ......... do................ July 18 to Deccmber•31 .........................•....................... J 1, 000 
z W D 1 d { January 1 to June 30, at $900 per annum............. . . . . . . . . . . . 480 00 ....•••..... t 
· · en Iam ..... · · .. 0 .. " "·" ·.... July 1 to July 21, at $1,000 per annnm.................. .. .. .. . .. 57 C6 ............ f 
W. L. Todd .........•. do .............. j Febr~mry 5 to March 1, at $900 per anuum....................... 60 00 ............ l ) I M~ncn. 1 to December 31, at $1,000 per annum.................... 836 11 . .. .. . .. .. . ~ 
William Cowan ........ do ................ July 28 to December 31. .. . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . • . . •. . . . .. . . . . . . . .. . . . 1,000 
B. Cahill .............. do . ...•..........• I July 30 to December 31 ....•..•••.................. ··.· ............. · ..... ' 1,000 
W. Addison ........... do. . . . . . . . . . . . . . . • August "l to December 31 ............................................... ~ 1, OGO 
W. E. Kennaugh ...... do ..............•• 1 Augul:lt5 f0 December 31..... ... . . . .. . . ..•••....................... .. . . 1,000 . J. S. Reed ............ do...... . . . . . . . . • • August 7 to Decc1nber 31...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 1, 000 1 
W. 0. Lun1sden ....... do .............. , . 1 Angu~>t 8 to December 31................................... . . . . . . . . • . . . 1, COO , 
A. D. :McCowan .....•. do ...........•..•• 
1 
Augu!>t 9 to Dcccmber31 ............................................... ; l,OC' O I 
John A. Beatty ........ do ..........•...•• ~J\.ugust!) to December 31.. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 1,000 
C. Simmons ........... do .........•...... 1 Augu:,t ll to December 31 .................................•..••........ 1 1,000 
Thomas 1\Iorgan .....•. do ........•...•..• ~'\ugust 15 to December 31.............................................. 1,000 ' 
Cyrus Macy .........•. do ...........••••• 1 August :20 to December 31. . . . . . . . . • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1, 000 
D. 1{. Sen1n1es ..•...... do .....••..•.••.•• I August 25 to December 31............. . .......... . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . 1, 000 
R. T. Cosby .....•..... do .....•....•••••• 
1 
August 26 to December 21... .• • . .. •• . • . . • • . .• . .. . • • . . . • . • . •. . • .. . . • . . . . 1,000 
~. W, M.. Johnson • , , •• do,., •• ·' •••••• , , • •I Augu~t 29 tQ llecember 5 •• , •••••••• ! , •• , •••• , ••••• , •• , , •••••••••• , ••• , , ~' 000 
783 33 
722 52 
82 41 
93 40 
708 79 
3:19 77 
6i5 82 
94.6 58 
642 8.3 
629 12 
155 77 
582 41 
1,000 00 
500 00 
5tJO 00 
478 26 
27 17 
383 i 4 
456 51 
464 67 
45'3 80 
53i 0() 
8£6 11 
426 63 
421 19 
404 8() 
404 8!) 
399 45 
396 73 
394 02 
39-! 02 
388 58 
3i7 71 
364 12 
350 54 
347 82 
277 16 
0 
0 
0 
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~ 
~ 
'-' ~ 
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John Decker ......... clerk ............... August 20 to December 31 ...............................•............. '. $1,000 I 
George A. Porterfield .. do ................ September 1 to December 31..... .. .. ..... .. . .. . . .. . . .. . ............. . 1,000 ! 
W. B. Radcliffe ........ do................ September 1 to December 31................................ . . . • . . . . . . . . 1, 000 , 
L. S. Bonr!er .......... do................ Septen1ber 2 to October 20.............................................. 1, 000 
W. :1\f. Furguson ....... do .....•.•...•.... August 2 to December 31............................................... 1, 000 1
1 
RobcrtWright .....•... do .......•........ September4toDecember31 ...............•............................ 1 J,oOO 1 
H. Hardy ...........•. do ........... . .... 
1 
Septembe: 10 to Dec-:mber R1........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 I 
B. P. Worcester ..... · .. d.)................ September 10 to December 31........................................... 1, 000 
John L. N. Kerr ....... do................ St>ptember 15 to December 31................... . . . . . . . . . • • • • . . . . • . . . . . . 1, 000 1 
A. S. Garnett ....•..... do .....•••....••.. September 18 to December 31 .......................................... 1 1,000 1 
Sumner Rest. ......... do ............... ·1 September 20 to December 31 .....•..................•...••............ ' 1,000 
J. H. Lee ......... , ... do ................ September 22 to December 31 , ...........•..........•..........•........ 1 1, 000 I 
J. S. Cronisc .......... do................ September 22 to December 31 ........................•.............•... ·I 1, 000 1 
E . . II. VanKleeck ...•. do................ September 1 to September 30....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 ~ Janunry 1 to April 30, at S8•j0 ......................•.........•. $282 55 ...... , ..... ~ John C. Nevins ........ do............. 1\Iay 1 to September 30, at $\JOO per annum....................... 375 82 .......... . October 1 to December 31, at $1,000 per annum................... 250 00 .....•...... I 
f 
.Janu[lry 1 to October 1, at $600 per annum...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 00 ...•.•...•• ~ 
'Robert Gooch .......•. do.............. October 1 to Decem.ber 5, $1,.000 per annum...................... 179 34 .· .......... . 
October 16 to December 31. ..... do............................. 43 47 
1 
........... . 
n B ld 
. . d Mav 15 to Septto!mber 30, at $3 per day.......................... 357 00 ............ t 
· a wm, Jr ...... • .. 0 • ... • .. ·...... October 31 to December 31, at~1,000 per annum...... .. . .. . .. . .. 250 00 1 ............ 5 
Louis Watkins .....•.• do ...•..••...•.... October 1 to December 31............................................... 1,000 
Charles Tyl~r .......... do ...•............ September 12 to December 31...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . •. . . • . . . . 1,000 
R. R. Crosby .......... do................ October 3 to Decen1ber 31............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
J aru~s Jewell .......•.. do. . . . . . . . . . . . . . . . October ~ to N ovenrber 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
Ed\YardHarte ......... do ........•....... October10toDeceinber31.............................................. 1,000 
James ,V. Combs ....•. do ...............• Novc>mbcr 1 to December 31. ... . .. . .• . ..•••. .. . . . . . . . . .. . . .•..•. ... . ... , 1,000 
R. J. Spotswood. ....... do ..... , ......•... October 3 to December 31............................................... 1,000 ~ Statistical work in September, per contract. ........... , .......... $18 00 ............ ~ Fr~idcrick Schmidt ..... do .......... ,... October 1 to No~ember 30, at $3 per day ......................... 156 00 ............ I December 1 to D~cember 31, at $1,000 per annum.. . . . . . . . . . . . . . . . 84 23 ............ 1 
-
$339 67 
331 52 
331 52 
133 14 
413 04 
323 36 
307 OG 
307 06 
:.>.go 76 
285 32 
279 89 
274 45 
274 4.3 
81 52 
908 37 
672 81 
607 00 
250 00 
301 68 
244 56 
144 02 
225 54 
165 76 
168 47 
258 28 
~ 
00 
t; 
0 
~ 
2! 
~ 
1-4 
...... 
¢ 
.. 
Denni~ Powers ......•.. do................ November 25 to Dccen1ber 31.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 
R. 'Voodson .....•..... do .....•...... .. .. November 10 to December 31............................................ 1, 000 
Ch .1, J C fi ld , { January 1 to November 30, at $900 per annum ..............•.... $824 18 ............ , } a.t cs · an 8 · • • • .ao .. ·· · .. · · · · · · · December 1 to December 31, at $1,000 per annum.... • .. . . . • . • . . 84 23 ........... . 
L. W. l\Ieech ......•... do .. . ...••........ October 30 to December 31.............................................. 1, 000 
Nicholas 1\:ing ..••••... do ................ January 1 to March 15.................................................. 900 
J.l~. :\Ieire ............ do .. . ............. February 13 to 1\farch 31..... ... . ..... .. .. ...... .. ..... ....• .... .... .... 900 
Clinton Can1pbell ...... do .....•... . ...... January 1 to June ~0........................... . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 850 
Cb 1 T II . 1 j January 6 to l\Iay 17, at $800 per annum ......................... $292 17 ............ It arcs • arnson .... co." .... · ...... ) January 10 to December 31, at $3 per day .......... , .............. 57 00 .. • .. • ...... f 
A. Lange .....•........ clo •••.••••••••••.•. January 1 to February 28, at $3 50 per day ....•.•......•...•..••.....•.....•• . .. .. . 
J. \V. Snape .......... do.... . . . • . . . . . . . . .A .. pril 21 to May 9, at $3 per day ...........•.....•...•........................•.. . . . • I 
0 . K. Bar!'ell .......... do . .. . .•.....•.... l\lay 1 to December 31 ..... do ....................................•....• , ....•. ..• · . . 
"r. \Varder ........... do ... . . . . . . . . . . . . . :'\[ay 15 to Decen1ber 31 .... do ......................•...•...........•............ ~· .. 
1
. 
F. N. Roche .•...•.... do. ............... June 3 to Septen1ber 3 ..... do ....•..........••........•............................ . 
F. King .....•.. . ...... do................ October 6 to October 20, at $3 per day ..•..•.........•..•....•.......•........•.•....• . ' 
J. Boyd ............... do .......•........... do ... u to December 31 •... do ..... • .•..........•... , .........••.•..........•...... 
E . • T. Jlubois .......... d•> •••••.••••••••••.•. do .. 16 .••••••• do ......... do .....•...........................••.............••. 
J, S. IJolliugshead ..... do ................... do .. 18 ...... . . do ......... do ...................•.....•...•.....•.........•...... 
J. H. Berrett .......... do ....•..•...••••. . •. do .. 20 ..••• .. •lo ......... do ....•............•....................•.....••...... 
R. A. 1\fatthews ........ do ................ . .. do .. 20.... .. 'o ........ . do ....•........•....................................•• 
C. Brown .....•........ d o . ........ • ...•.•... do .. 20 ...•. . . do ......... do .. . ..................•.......................•...... 
\V. P. l{ing ........... d(> .•••••••••••••••.•. do .. 21 ...... . . do ......... do ..................................••.........•...... 
J. Howard ....•........ do .........•......... do .. 21 ........ do ......... do .........•..........................•.•. . ....•...•.. 
E. Hughes ..•........ do ................... do .. 21 ........ do ......... do ...•.....•..........................•............... 
S. L. Cole ........•.... do •..•............... do .. 21 ........ do ......... do .........•.........................•........••...... 
F.l\L Ewell ......•... do ..•............ ·1· .. do .. 23 ........ do ......... do ...•.•...•...............•.........••.........•....• 
f.· J~i~~·~.s::·~~~: ~ . :::: ~~: ::: : ::: :: :: :::: : : : ~~: : ~~: ::: :: :: ~~: ::: : ::: : ~~ : : :: : ::::: : : : : : :: : : : : : :: : : : : :: : : :: : : :::: : :: :: : : ::::: 
J.D. SaunderR ......... do ................ I ... do .. 27 ........ do ......... do ...................................•...•...•.•.....• 
S. II. l{ettleweli. .....• do ................... do .. 28 ........ do ......... do .............•...........•......•............•....•. 
J. V.l\Icllvain ......... do ....••............. do .. 28 ........ do ......... do ................................................... . 
C. A. 1\-Iagill .....•..... do .........•......... do .. 31 ........ do ......... do .........•......•.•.............••...... . .... . •.... . 
Jno. Y. Bryant ......... do ................ , ... do .. 21 to November 30 •.•. do ..........................•.........••••.....•...... 
W. G. I1Ioore .......... do .....•....•..... ' ... do .. 25 ........ do ......... do .....•..•..........•..•...•••.•.............•...... 
~. ~: &i~r::::::::::: :~~::::::::::::::: ~~t· ~~~~: j::::::: :~~:::::::: :~ ::::::::::::::::::: ·:::::::::::::::::::: ::::::::::::1 
A.'"'· Russell ....•...• do .............. -to ••• do ... 3 ........ do ...•..... do ...•....••.................................•...•.... 
S. Hanson ......•...... do . ..•••..••.•..• j· .. do ... 3 ........ do ...•...•. do ....••.............••.•.• • .•••.....•••....••...••.. ·j 
J, B. Tree .•.••...••••. do . , ••.•••••••...•..• do .•• 3 ..••.... do •.••••••• do •..••..••• , ...•.•...•..• :' •..••.. , .•••.• , ..•••••.•.•• 
100 64 
141 80 
908 41 
171 19 
185 00 
117 50 
425 00 
349 17 
[178 50 
54 00 
630 00 
594 00 
237 00 
39 00 
2~5 00 
201 00 
192 00 
189 00 
189 00 
189 00 
186 00 
186 00 
186 00 
186 00 
180 00 
171 00 
171 00 
171 00 
168 00 
1.68 00 
159 00 
105 00 
!)3 00 
156 00 
153 00 
153 00 
153 00 
153 00 
0 
0 
~ 
2: 
? 
~ 
1-l 
~ 
1-' 
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l. 
STATEMENT-Continued. 
N a.me and office. 'ime employed.. I 
Rate per an-~Amouut paid. 
num. 
------
_____ _3t:._ ___ .-
J. H Topping ........ clerk .. "• ........... November 3 to November 30, at S3 per dJy ......•............... · ........ , ...... · ... . 
i.: ~~i~~~~~~~ ~ :. ~ : :  : u ~ :~ ~ : ~ : : : : ~ : ~ : ; : i:: J!: : l : : : ~ : Jf : : : : : : : J~ : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : ~: : : : : : : : ~ ~ : ~ ~: : : : ~ ~: 
~: g: ¥~:i;gy:: ·. ·.:::: j~::::::::::::::: : ~ :: :~~:: :~::::::: :~~:::::::: :~~:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::: :::::::::::: 
H.H.Rhees ........... do ..........••....... do .. lO ........ clo •.••...•• do ................................... : .. . . ············ 
~. ~io~~~~-r~:::::::: ~: ~~:::::: ~:::::::::I:::~~:: g:::::::: ~~:::::::: : ~~ :::::: :::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :::: :::: :::: 
J. W. 1\Ingill ........... do ................ , ... do .. l2 ........ do ......... do .................................................. . 
J. ~len1aker ........... do ................ · ... do .. l3 ........ do ... : ..... do .............................•...................... 
J. ,V. Hester .......... do ................... do .. 13 ........ do .....•... do ..................................................... . 
~e~1.c~~I~~~~:i~:::: :~: :~~:::::::::::::::: :: :~~:: ~:::::::: :~~:::::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Jas. Spurrier ....•.•... rlo ................... do .. 18to Decen1bcr3l .... . rlo ..........................••............ 
1 
.......... .. 
J. C. Langhorn ........ do .........•......... do .. 18 ........ do ......... do .....•...............•.............................. 
W. Tracy ....•........ do ................... do .. 22 ........ do ......... do ...................................... ··~· ......... .. 
C. Berault, jr .....•.... do ................ 1 ••• do .. 2·1 .......• d .. () .......... rlo .....................•.........•.................... 
L. H. Young .......... do ............ ····I·· .clo .. 18 to Noven:ber 30 .... do .................................................. . 
J. L. Hays ............ do ................ October '27 to l\oYctnbcr ':!.7 • •• uo .............................•..................•... 
J. H. B. Fulton ........ do .........•.•. . - ·I November 27 to Dec. 31 ...... do ...............•.............................•.....• 
'\V. v. w. Weaver ..... do .............. S November 17to November 30, at $2 50 per day.............. . .. $30 00 t ........... . 1 December 1 to DcccmbPr 31, at $3 JWr day.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 00 ~ 
George H. B. White .... do ................ November 8 to December :u, at $2 50 per day ............•••.................•.....•.• 
George Mitchell ........ do ..... , .......... I November 5 to December 31, at S:Z 50 per day ............................. · ........ · .. 
J A J h d S August 1 to August 20, at $3 per day........................... $51 00 t 
• • 
0 nson .. · · · · .. · 0 • • .. • • • .. • • • "1 November 12 to December 31, at $:2 50 per day ...... -........... 107 50 5 .... · · ...... 
~o~ "t Bre?ner., ..... do ...••.......... ·I· ... do ..... 17 •....... do ......... do .........••... ~ .....•.....•...•.....•. · · · · •. • · • • · 
. . cK1nght ............................. do ..... J 8 ........ do ......... do .................•............•........... · •. · · · · · 
~.~r~:~~: .· .· .' .' .·:: .' .· .' .'~~:::: ~ .'::: .':: .' .' ~· j ·N~~~nb~~-i~~·N·o·;e·I;1~~~·:3·o: ~i ·sf~·o v~~.-ci~j:::::::::::::::::: · '$48 · t'o·}· :::: ~ ·.::: ~:: 
) December 1 to December 31, at $2 50 per day. . . . . . . . . . . . . .. • . . . . 67 50 
$153 00 
]53 00 
174 00 
144 00 
144 00 
144 00 
141 00 
135 00 
132 00 
129 00 
129 00 
126 00 
l~ti 00 
12() 00 
123 (JO 
114 00 
114 00 
102 •00 
99 00 
33 00 
99 00 
90 00 
llO 00 
127 50 
122 50 
158 50 
97 50 
95 00 
90 00 
115 60 
~ ...... ..<:.:~~'{., ~~ ._.,·. 
;~--· -~t~··_:_·-_ 
~ 
0 
0 
0 
~) 
~ 
c 
i-S 
.. ~ .. 
p 
______... 
~. J. SteUo •••••••••• packer ••••••••••.• ~ 
W. M. Hitchcox •..• watchman ......•...... 
L. J. Knight ........... do •..••.......•... 
Wm. Price ..•.•....... do ..•..•.•...•.... 
S. Kearney .•...•••.... do ••••.•••.....•.. 
Charles Balluff .•... messenger •...•.••... { 
John Shorter ..•••••••. do .............. { 
Wm. Syphax .......... do . .............. { 
Wm. Cook ..•.•••••... do •......•.••..... 
B. Frasier .. , ....••..•. do .••••.•.••••.... 
Nicholas Warner ••••• laborer •..••..•..•••• 
January 1 to July 11, at $900 per annum........................ 476 90 ~ 
August 1 to October 31 ...• do. . . . . . . . . • . . • • . • • • • . • • . . • • • • • . . • • 224 93 ••••• , •••••• 
Nove1nber 5 to Dec. 31 ..•• do................................. 139 40 
January 1 to N oven1 ber 30 . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . • . • . . • . . . • . . • . . . . . • • 500 00 
January 1 to January 22 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • • . • . . • • • • • . . • • . . . . . • • . • . 500 00 
January 21 to December 31 ....... , ... , . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . • . . • . 500 00 
November 10 to December 31..... ......... .............................. 600 00 
J an~ary 1 to March 3 ~, at 
4
$240 per annum. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • $6? 00 l ........... . 
Apnl1 to December o1, a" $300 per annum...................... 22o 00 f 
January 1 to November 30~ at $300 per annum. . . . • . . . . . • . . . . . • . . . 27 4 72 t , ........... . 
December 1 to December o l, at Sl 50 pet· day................... 40 50 ~ 
1\farch 1 to November 30, ~t $3CO per annum..................... 224 72 t .......... .. 
December 1 to December :n, at $1 25 per day ..... ·· ....•..•.. ·· 33 75 ~ 
1 
· 
October 24 to December 31.............................. . . . . . • . . . . . • . . . . 800 00 
November 17 to December 31, at $1 per day •...........•.......•.•...•..••...••..••... 
January 1 to December 31 ....•.•.......•.•...•.•.....•....• , ..••••••••••••••.•..•... 
Total. ...•• , •..••.•.... , ....• , ..•..•......•....•••..••••••• , , .••• ,, ••• ,,. 
841 28 
457 88 
30 55 
472 22 
70 65 
285 00 
815 22 
258 47 
56 25 
39 25 
60 00 
91,804 62 
tJ 
0 
S".l 
~ 
? 
~ 
~ 
~ 
~ 
r-
